























































































































































































































































































年 7 月 23 日胡锦涛在省部级主要领导干部专题研讨班
上的讲话中阐述的：“新的历史条件下，我们继续推进中
国特色社会主义，必须不断丰富中国特色社会主义的实
践特色、理论特色、民族特色、时代特色。”使长期以来所
强调的“中国特色”的内涵更加具体、更加丰富，对统一
思想认识，加快推进改革开放和社会主义现代化建设具
有十分重要的指导意义。[8]
哲学上讲“特色”，一般是说明事物发展或矛盾的特
殊性，强调“一般里的特殊”“共性之中的个性”。运用唯
物辩证法来看，可以把中国特色社会主义理解为社会主
义在中国的一种具体的、阶段性的、民族化的特殊社会
形态，是科学社会主义中国化的一种特定样态。中国特
色社会主义带有社会主义的一般属性（即科学社会主义
基本原则），也具有中国的个案的特殊性（实质就是总依
据）。社会主义的普遍性加上中国个案的具体性，成就了
中国特色社会主义的合规律性。过去有的人常常质疑改
革开放政策是“打左灯，向右走”“形左实右”，意指我国
“改革是改向资本主义”，“中国特色社会主义是中国特
色的资本主义”。此前，应该说我们党对中国特色社会主
义到底“特色”何处，其实并没有过多阐释，甚至在某些
思潮争鸣中还避讳谈论“特色”问题。党的十八大在这一
问题上，旗帜鲜明讲特色，而且讲了“四个特色”，显然这
是非常富有政治智慧的。当然，中国特色社会主义的四
大特色，其实并不能终结中国特色社会主义的全部特
色，“四大特色”只是认识的一个新阶段，不能将其看成
是固定不变的。相反，这“四大特色”具有足够的开放性。
“四大特色”其实还有很强的抽象度和概括性，其已为我
们理解中国特色社会主义的“特色”问题提供了方向和
角度，也使我们对中国特色社会主义内涵的理解更加丰
富、更加具体。
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